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13: 00-13: 40 霊長類の集団遺伝学の将来（川
本芳，京大霊長研）
13: 40-14: 20 霊長類の免疫生化学の今後（村
山裕一，筑波霊長類センター）
14 : 20ー 15: 00 霊長績の形態，系統学の展望
（小林秀司，京大事長研）





















また， 木公開展示にあわせ， 5月9日から 5月30日までの間4回にわたり土眼目の午後公開講座「日
本地図史への招待」を開催した。
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9 I 文学部博物館公開講座 第l1- （以後の円得
は，16円，23円， son〕
12日評議会
18「i 京都大学春秋講義 月限講義第 lR （以後
の円程は， 251.6月I1. 月fl. 15日）
20H 京都大学春秋講義水限講義第 lH （以後
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“Big is also beautiful，，と付け加えたかもし
れなL、。 （さんめんきょうし）
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